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ACTES
Assemblée générale spéciale du 10 janvier 2013 
10h - 12h30
Séance académique consacrée aux élections des membres
(Article 7 du règlement intérieur)
Présidence de Jeanne BRUGÈRE-PICOUX
Ordre du jour
Rappel du règlement intérieur et de la procédure relative aux
élections des membres.
Présentation par les Présidents de section des mises en
lignes des candidatures (douze sièges de membres titulaires
et huit de membres correspondants à pourvoir).
Élections (sièges ouverts en 2012). Présentation des dossiers
des candidats à un siège de l’Académie et de leur classement
par les présidents de section, suivi de débats et du vote des
membres émérites et titulaires, à bulletin secret, siège après
siège.
Ont été élus membres titulaires en 1e section : Didier 
BOICHARD, Jean DERÉGNAUCOURT, Hubert LAUDE,
Daniel LE BARS, Bernard SALLES ; en 2e section, Michel
BAUSSIER et Christine MÉDAILLE et en 3e section, Bruno
FISZON, François RODHAIN, Gilles SALVAT, Jean-Jacques
SOULA et Stephan ZIENTARA. 
Ont été élusmembres correspondants en 1e section, Marianne
BERDUGO et Yan CHÉREL ; en 2e section, Bernard CLERC
et Jean-Yves GAUCHOT ; en 3e section, Pascale GILLI-
DUNOYER, Jean HARS, Catherine MAGRAS et Jean-Lou
MARIÉ.
Assemblée générale annuelle du 10 janvier 2013
14h - 17h30
Présidences successives de Jeanne BRUGÈRE-PICOUX et de Michel THIBIER
Sous la présidence de Jeanne BRUGÈRE-PICOUX
Témoignages de reconnaissance et hommages
Hommage à Claude CARNAUD, rédacteur en chef en 2012,
par Michel FOUGEREAU.
Témoignage de reconnaissance et remerciements à Marie-
France BOSCHER, Assistante de l’Académie, à l’occasion de
son départ en retraite.
Remise de médailles de l’Académie à d’anciens présidents et aux
membres titulaires élus en 2011 et 2012.
Rapport moral 2012 : Jeanne BRUGÈRE-PICOUX.
Rapport d’activité du Secrétaire général.
Rapport du Trésorier et projet de budget 2013.
Rapports d’activité des Présidents de sections et de la
Commission Relations Homme-Animaux.
Rapport du Rédacteur en chef du Bulletin de l’Académie.
Rapport du responsable du site de l’Académie.
Sous la présidence de Michel THIBIER
Déclaration de Michel THIBIER, président 2013.
Installation du bureau 2013
Président : Michel THIBIER ; Vice-président : Jean KAHN, élu
par l’assemblée générale du 20 décembre 2012 ; Secrétaire géné-
ral : Patrick LE BAIL, reconduit dans ses fonctions par 
l’assemblée générale du 20 décembre 2012 ; Trésorier : Michel
MARTIN-SISTERON ;
Archiviste : Éric PLATEAU ; Secrétaire des séances : Josée
VAISSAIRE-SCHILLER ; élus membres du bureau par le
conseil d’administration du 20 décembre 2012. 
Membres associés de droit au bureau : Past-Président : Jeanne
BRUGÈRE-PICOUX, Rédacteur en chef du Bulletin : Christian
DUMON et Responsable du site Internet : Dominique 
KERBOEUF, adjoint : Alain PHILIPPON.
Jean KAHN assure les fonctions de Président de la Commission
des prix (2013/2014).
Constitution d’un groupe de travail sur le dossier « Pharmacie
vétérinaire » à la demande de Christophe BRARD.
ACTES
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Séance du 7 février 2013
Présidence de Michel THIBIER
Ordre du jour
Protocole académique 
Remise de la médaille de l’Académie à Jean-Jacques 
PANTHIER, membre titulaire élu en 2010.
Programme scientifique  
Séance thématique. 
Les nouveaux animaux de compagnie (NAC),
(Coordinateur : Christian DUMON).
Didier BOUSSARIE : Réalisation pratique d’un scanner sur le lapin
de compagnie. 
Emmanuel RISI, Samuel SAUVAGET, Sophie SEGOND,
Florian BOUTOILLE, Olivier GAUTIER : Traitement des
abcès et tumeurs de la mandibule par mandibulectomie chez le lapin,
technique chirurgicale et évolution sur une série de 10 cas. 
Emmanuel RISI : Hydrocéphalie chez un furet due à un corona-
virus : premier cas décrit dans la littérature. 
Lecture d’une note
Shahrzad AZIZI, Hassan MOMTAZ, Amir Mohammad GOO-
DARZI et Elahe TAJBAKHSH : Détection de la leptospirose par
PCR chez le chat errant, probable réservoir (en anglais). Présentée
par Alain PHILIPPON.
Actes
Exposé par Francis DESBROSSE de « la question du 
découplage de la prescription et de la délivrance du médicament
vétérinaire », qui fera l’objet d’un projet d’Avis de l’Académie
dans le cadre d’une auto-saisine.
Séance du 24 janvier 2013
Présidence de Michel THIBIER
Ordre du jour
Protocole académique
Hommage à Jean- Alphonse MEYNARD, décédé le 21 janvier
2013, par l’Assemblée.
Réception de Michel-Robert POPOFF par Jean-Louis
GUÉNET.
Programme scientifique : communications libres
Nicolas BORENSTEIN : Utilisation d’une salle hybride et apport
de l’imagerie tridimensionnelle dans un centre de chirurgie expéri-
mentale. 
Jean-Michel VANDEWEERD : La démarche de la médecine fac-
tuelle (médecine basée sur les preuves, ou EBM des anglo-saxons)
appliquée aux nutraceutiques vétérinaires. 
Actes
Ouverture de sièges de membres de l’Académie au titre de
l’année 2013
1e section : membres titulaires : 4 (dont 2 pour des non-vété-
rinaires) ; membres correspondants : 6 (dont 2 pour des non-
vétérinaires).
2e section : membres titulaires vétérinaires : 4 ; membres cor-
respondants  vétérinaires : 2.
3e section : membres titulaires : 3 (dont 1 pour un non-vété-
rinaire) ; membres correspondants non-vétérinaires : 2.
Constitution du comité de rédaction 2013: 
Il est composé de 9 membres : Rédacteur en chef : Christian
DUMON, Rédacteurs adjoints : Serge ROSOLEN et
Dominique KERBOEUF (section 1), Éric PLATEAU et Jean-
François ROUSSELOT (section 2I), Jean KAHN et Henri
BRUGÈRE (section 3). Deux postes sont ajoutés : Jean-Paul
ROUSSEAU : Conseiller à l’édition et Franck BOURDY :
Assistant de rédaction.
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ACTES
Séance du 21 février 2013
Présidence de Michel THIBIER
Ordre du jour
Programme scientifique : Séance thématique. Approche
écosystémique d'une zoonose: la fièvre hémorragique à syn-
drome rénal due à l'hantavirus Puumala, (Coordinateurs :
Patrick LE BAIL et Jean-Marc REYNES)
Jean-Marc REYNES : Taxonomie virale et situation des
Hantaviroses en France.
Christian PENALBA : Expression clinique chez l’Homme, prise
en charge et prévention.
Jean-Luc FLOT : Biologie du principal hôte concerné en Europe,
Myodes glareolus.
Franck SAUVAGE : Interactions  Myodes glareolus/Virus
Puumala, au niveau environnemental.
Nathalie CHARBONNEL : Interactions : Myodes glareolus/Virus
Puumala au niveau immunogénétique.
Patrick LE BAIL et Jean-Marc REYNES : Conclusions.
Actes
Projet d’avis présenté par la Commission ad hoc « De la ques-
tion du découplage de la prescription et de la délivrance du médica-
ment vétérinaire ». 
Séance du 7 mars 2013
Présidence de Michel THIBIER
Ordre du jour
Programme scientifique : Séance thématique. Les nano-
technologies en médecine vétérinaire (Coordinateur : Bernard
CHARLEY)
Jacques GRASSI : Les nanotechnologies, quels enjeux dans les
domaines de la biologie et de la santé. 
Sabine RIFFAULT : Des nanostructures protéiques en vaccinolo-
gie vétérinaire. 
Thierry VANDAMME : Perspectives d’application thérapeutique
des nanotechnologies en médecine vétérinaire. 
Jean DELAVEAU : Le point de vue des industriels sur les 
applications potentielles en santé animale. 
Nathalie THIERIET : Évaluation des risques des nanomaté-
riaux. 
Actes
Présentation de l’avis sur l’importance du couplage prescription-
délivrance du médicament vétérinaire, par Francis DES-
BROSSE. Après discussion et modifications sur la forme, l’avis
est voté à l’unanimité des membres présents.
Séance du 21 mars 2013
Présidence de Jean KAHN
Ordre du jour
Programme scientifique : Séance thématique. Aspects com-
parés du syndrome de Cushing chez l’homme, le chien et le
cheval (Coordinateur : Éric GUAGUÈRE)
Xavier BERTAGNA, Laurence GUIGNAT et Guillaume
ASSIÉ : Les différentes facettes du syndrome de Cushing chez
l’homme.
Dan ROSENBERG : Le syndrome de Cushing chez le chien. 
Valérie PICANDET : Les spécificités du syndrome de Cushing
chez le cheval. 
Conclusions générales.
Présentation d’ouvrage
Henri BRUGÈRE : Guide pratique d’ostéopathie chez le chien et
le chat d’Aurélie CHAMBON – LE VAILLANT Éditions
Med’Com. 

